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(殻長 2.1-3.9cm，殻径1.0-1. 7 cm)， st. 2 (福山市駅家町近田)で17個体のタニシ.Cipangopaludina 
sp. (殻高1.8-4.0cm.殻径1.3 -2. 9 cm). st. 3 (福山市明王院前)で3尾のボラ Mugilcephalus (体長
17. 0-24. Oc皿体重67.0-171.2g)および1尾のフナ.Carasius仰 raωs(体長17.3咽，体重142.4g)で
あった。
広西大)1: 1974年1月，第1図1:示した3地点， st. 4 (東広島市西条三永水源池).st. 5 (呉市二級峡水
源池).st. 6 (呉市広町常盤橋〕より水および底質を採取した。
PCBの分析操作は脇本らの方法1)に準じて以下の方法で行った。
水の PCBの測定:試水5t 1L200mlのn-ヘキサン(和光純薬製残農分析用)を加え30分間振湿して PCB
を抽出したon-ヘキサン層は無水硫酸ナトリウム(和光純薬製残農用)で脱水後KD護縮器で濃縮し，シリ
*現在:社団法人広島県地区衛生組織連合会 Present adress: Union of Hiroshima Prefecture District 














PCBのガスクロマトグラフィー ECD検出器付ガスクロ 7 トグラフィーを用い，第 1表に示した条件
で分析した。







Range & Sensitivity 
Chart speed 
Detector 
Shimadzu gas chromatography GC・5A
OV-l，1.5% Shimalite W (80-100 mesh) 
3.0 mm x 1.0 m g!ass co!umn 





































Table 2. PCB content in aquatic organisms caught from 
the Ashida river. 
Station Organism Organ Content (mg/kg)* Standard 
St. 1 Kawanina Muscle 0.01 
KC-400， 500 
(1:1) 
St. 2 Tanishi Muscle 0.08 KC-400， 500 (Mud snail) (1 : 1)
Funa Muscle 0.07 KC・400，500St. 3 (Crucian Digestive 
carp) organ 0.07 (1 : 1)
Muscle 0.11 
St. 3 Bora Liver 0.24 KC・400，500，600
(Mullet) Intestine 0.05 (1 : 1 : 1)
Intestinal 0.10 contents 
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Fig. 2. Grain size distribution of sediments in Ashida River. 
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Table 3. Distribution of PCB* in the different grain 
size of sediments 
Ashida River Hironishiohkawa 
Grain size 
St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6 
< 0.5mm ND 9.5 39 6.8 31 ** 
0.5-1.0mm ND 4.0 ND 3.1 ** 4.9 
1.0-2.0mm ND ND ND ND *本 ND 
2.0-4.0mm ND ND ND ND ** ND 
> 4.0mm ND ND ND ND ** ND 
Standard KC-300， KC・400 KC-400， KC・400SOU (ï~Ù KC-300 
* presented出 ppbdry matter. 
料 notdetermined. 
ND not detected. 
lζ広西大川の二級峡水源池 (st.5)の底質のうち， O.5mm以下の粒度の底質K含まれる PCB，および芦田
川の明王院前(st. 3)のヘドロ(粒度 O.5mm以下が大部分)中の PCBのガスクロ 7 トグラムを示す。
Hironishiohkawa (St. 5) 
Ashida River (St. 3) 
Fig. 4. Gas chromatograms of PCB extracted from sediments. 
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第4表は底質の PCB含有量を常法適りの方法で測定し，表示方法をかえて示した。即ち.(i臆質の乾物
重量lζ対する PCB量.(i)粒度 0.5皿以下のヘドロを作為的le採取して，同様にして PCB含有量を測定し
た。従来の測定方法では. PCB濃度は特に粒子の小さい底質の少ない場合は，第4表.st.3およひ、st.4の
ように計算の過程で検出されてとない。乙のととは採泥法により誤差の生じる可能性がある。粒度の小さい
Table 4. PCB c刀ntentsin sediments obtained from two rivers. 
Ashida River Hironishiohkawa 
St.1 St. 2 St. 3 St.3 Mud St.4 St.5 St.6 
ppm in dry matter 
ppm in dry matter 
below φ1 mm 
ND ND ND 0.09 ND 0.03 ND 
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SUMMARY 
In the Ashida river and Hironishiohkawa of Hiroshima Prefecture, PCB water 
contents, sediments, and aquatic organisms were detected. 
The results can be summerized as follows: 
1) Not all the water samples contained PCB. 
2) PCB contents in fish and shellfish in the Ashida river reached 0.01 and 0.24 
mg/kg. 
3) The PCB distribution pattern in different grain-sized sediments in both rivers 
points out that PCB was distributed mostly in smaller grain-size sediments. 
Therefore, analysis of PCB in sediments should take special account of the grain 
size. 
